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  CV. Khans Tour is a travel agency in Surakarta. The booking system in CV. 
Khans Tour is still conventional. Customers are expected to come directly to the 
agency. In promoting their services, they use less effective media, so that the 
information given are not optimum. Many customers do not know the specific 
purpose and the price of each package offered. To overcome the existing problems, 
an online information system of travel booking is needed in order to help in 
expanding promotion and enhancing the company profits.  This web-based system is 
built using PHP and MySQL. The method used is waterfall including requirements 
analysis, system design, implementation, testing and maintenance. Information 
systems that have been built providing convenience to get information for people 
who want to know the particular tour package. The result shows that administrator 
can manage the data package, website management (about us, news, chat) and print 
ordering. This website is very helpful in promoting the supply of services, it is proved 
by the results of the questionnaires amounted to 80% stating that the system is 
beneficial and can help the promotion.. 
 
Keywords: System Website, Tour Packages, Waterfall. 
ABSTRAKSI 
  CV. Khans Tour merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang biro 
perjalanan wisata. Sistem pemesanan yang ada di CV. Khans Tour masih bersifat 
konvensional. Pelanggan datang ke kantor perusahaan atau sebaliknya. Dalam 
mempromosikan jasanya, media yang digunakan masih kurang efektif, sehingga 
informasi yang diberikan kurang maksimal. Banyak pelanggan tidak mengetahui 
spesifik tujuan dan harga tiap paket. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, maka 
dirancang sebuah sistem informasi pemesanan paket wisata secara online dengan 
tujuan untuk membantu memperluas promosi dan meningkatkan keuntungan 
perusahaan. Sistem berbasis website ini dibangun menggunakan PHP dan MySQL. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode waterfall. Tahapan – tahapan dalam 
metode ini adalah analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian dan 
maintenance. Sistem Informasi yang telah dibangun memberikan kemudahan untuk 
mendapatkan informasi bagi masyarakat  khususnya yang ingin mengetahui paket 
wisata. Hasil dari penelitian ini admin bisa mengelola data-data paket, manajemen 
website(about us, berita, chatting) dan cetak pemesanan. Website ini sangat 
membantu dalam mempromosikan penawaran jasa, hal tersebut telah dibuktikan 
dengan hasil kuesioner sebesar 80% yang menyatakan bahwa sistem bermanfaat dan 
dapat membantu promosi. 
 
Kata kunci : Sistem Website, Paket Wisata, Waterfall. 
PENDAHULUAN  
  Perkembangan teknologi 
informasi yang demikian pesat telah 
memberikan pandangan baru di segala 
bidang aktifitas manusia yang akan 
mengubah kebiasaan mereka dalam 
menjalankan kegiatannya. Salah satu 
teknologi informasi yang sangat 
terkenal di masyarakat adalah internet. 
Internet berkembang sangat cepat, hal 
ini dapat dilihat dari jumlah pengguna 
internet yang bertambah setiap 
waktunya. 
  CV. Khans Tour menyadari 
adanya kesempatan untuk meraih 
keuntungan bisnis dengan 
memanfaatkan jaringan yaitu 
pemasaran melalui internet. CV. 
Khans Tour masih menggunakan 
brosur/pamflet untuk melakukan 
pemasaran jasanya. Dengan adanya 
internet, CV. Khans Tour dapat 
menawarkan produk atau jasa mereka 
selama 24 jam yang akan 
meningkatkan dan memperluas bisnis 
ini.  
  CV. Khans Tour yang bergerak 
di bidang pariwisata mencoba 
memanfaatkan teknologi ini untuk 
memperluas persebaran dan jangkuan 
pasarnya dengan maksud untuk 
meningkatkan tingkat penjualan paket 
wisata yang ditawarkan oleh pemilik 
CV. Khans Tour tersebut. Melalui 
internet masyarakat dapat dengan 
cepat mendapat informasi-informasi 
terbaru mengenai CV. Khans Tour, 
serta membantu perusahaan dalam 
pengambilan keputusan untuk 
meningkatkan penyebaran pasar paket 
wisata. Sistem ini dirancang dengan 
menampilkan informasi daerah wisata 
(Jawa dan Bali) dan menyediakan 
media untuk melakukan diskusi 
dengan pemilik jasa. Karena 
persaingan bisnis yang semakin ketat 
maka dirancang suatu sistem informasi 
paket wisata yang berbasis web pada 
CV. Khans Tour dengan  maksud  
meningkatkan pemasaran atau promosi 
penawaran jasa dari perusahaan 
tersebut. 
TINJAUAN PUSTAKA 
1. Telaah Penelitian 
Telaah  penelitian  ini  digunakan  
sebagai  bahan  pertimbangan antara  
penelitian  yang  sudah  ada  dan  
dirancang  oleh peneliti sebelumnya. 
Beberapa  telaah  penelitian  tersebut  
diantaranya: 
Menurut Cahyo (2013), 
Taman Nusantara Tour & Travel 
merupakan suatu perusahaan 
bergerak dibidang biro perjalanan 
wisata. Sistem pemesanan yang ada 
di Taman Nusantara Tour & Travel 
masih bersifat konvensional dengan 
cara pelanggan datang langsung ke 
lokasi perusahaan atau melalui 
media. Sementara itu dalam 
menawarkan jasanya ke customer, 
Taman Nusantara Tour & Travel 
masih kurang efektif, sehingga 
promosi jasa yang diberikan kepada 
para pelanggan masih kurang 
maksimal. Untuk mengatasi 
permasalahan yang ada, maka 
dirancang sebuah sistem informasi 
pemesanan secara online dengan 
maksud untuk membantu 
memperluas jaringan dan 
meningkatkan laba perusahaan. 
Untuk mempermudah dalam 
melakukan perancangan sistem maka 
langkah-langkah dari metode 
pengembangan system dengan 
menggunakan teknik pengumpulan 
data yang terdiri dari datang 
langsung dan wawancara dengan 
staff di Taman Nusantara Tour & 
Travel khususnya dibagian Tour 
Departement. 
Menurut Alfiaani (2012), 
sistem informasi yang masih manual 
pada biro wisata tour dan travel di 
PT Karika membuat sistem menjadi 
tidak efektif, sehingga hal tersebut 
menimbulkan berbagai masalah. 
Masalah yang timbul pada sistem 
adalah masalah administrasinya. 
Masalah lainnya adalah jenis paket 
wisata yang ditawarkan, harga paket, 
sistem keuangan hingga laporan 
pendapatan dan pengeluaran yang 
membutuhkan data yang sesuai dan 
tepat. Untuk itu dibuatlah sistem 
aplikasi manajemen yang bertujuan 
agar pengelolaan dan pengolahan 
datanya tersimpan didalam sistem 
database untuk mencegah terjadinya 
penumpukan data yang sama 
sehingga menyebabkan kerugian. 
Sistem yang dibuat menggunakan 
metodologi penelitian yang akan 
digunakan dalam membangun 
aplikasi yaitu dengan metode 
SDLC(Systems Development Life 
Cycle). Metode SDLC adalah metode 
dengan proses pengembangan dan 
perancangan sistem melalui beberapa 
tahapan mulai dari perencanaan 
sistem hingga pengoperasian dan 
pemeliharaan. Penyimpanan data 
menggunakan database jenis 
MySQL. Untuk mengatasi 
permasalahan yang ada, maka 
dirancang sebuah sistem informasi 
pemesanan secara online dengan 
maksud untuk membantu 
memperluas jaringan dan 
meningkatkan laba perusahaan., serta 
memudahkan dalam mendapatkan 
informasi tentang data yang diolah 
baik untuk customer maupun PT 
Karika itu sendiri. 
 Menurut Ridho (2012), 
SELIA TOUR dan TRAVEL 
merupakan perusahaan yang 
bernaung pada bidang tour dan 
pariwisata. Dimana data pemesanan 
jenis tour dan pariwisata serta data 
customer masih menggunakan proses 
pencatatan sehingga memberikan 
pelayanan yang kurang cepat kepada 
para konsumen. Untuk membantu 
memperluas jaringan dan 
meningkatkan laba perusahaan, maka 
dirancang sistem informasi reservasi 
paket wisata yang berbasis 
komputerisasi. Untuk mempermudah 
dalam melakukan perancangan 
sistem maka digunakan langkah-
langkah dari metode pengembangan 
sistem yang terstruktur yaitu dengan 
menggunakan teknik pengumpulan 
data yang terdiri dari teknik 
observasi dan teknik wawancara 
dengan karyawan di SELIA TOUR 
& TRAVEL khususnya dibagian 
Tour Departement. Adapun alat yang 
digunakan dalam pengembangan 
sistem yaitu: Flow Map, Diagram 
Konteks, Data Flow Diagram 
(DFD), Normalisasi, Entity 
Relationship Diagram (ERD), 
Metode pengembangan sistem yang 
Penulis gunakan adalah Prototipe 
dengan alasan metode ini dapat 
membangun komunikasi yang baik 
antara pengembang dengan user. 
Dengan sistem informasi reservasi 
paket wisata tersebut, dapat menjadi 
solusi dari permasalahan di SELIA 
TOUR & TRAVEL dan bisa 
membantu meningkatkan penjualan 
sehingga produktivitas penjualan 
bisa dilakukan dengan optimal. 
2. Landasan Teori 
a. Paket Wisata 
  Paket Wisata ( tour package ) 
merupakan suatu rencana yang 
tersusun secara rapi untuk 
perjalanan wisata dengan harga 
yang sudah ditetapkan di dalam 
paket wisata tersebut, biaya 
termasuk transportasi, penginapan, 
sightseeing tour, transfer yang 
semua tercantum di dalam paket 
wisata tersebut. Harga paket selalu 
dapat berubah-ubah sesuai dengan 
kondisi ekonomi perusahaan dan 
pasar untuk mendapatkan 
keuntungan yang sesuai. Oleh 
sebab itu harga paket sangat 
tergantung terhadap perekonomian 
di setiap daerah dan harga 
kebutuhan yang berlaku pada 
waktu dimana paket dibuat. 
(Lubis, 2011). 
b. PHP 
  PHP merupakan singkatan dari 
Hypertext Preprocessor dengan 
definisi sebagai bahasa 
pemrograman yang berfungsi 
untuk merancang website dinamis 
ataupun aplikasi web. berbeda 
dengan html yang hanya bisa 
menampilkan konten statis, PHP 
sudah terintegrasi dengan file, 
folder maupun database,  sehingga 
PHP bisa menampilkan konten 
yang lebih bagus dari konten html 
yang masih statis. Blogspot, toko 
online, CMS, forum, dan Website 
Social Networking adalah contoh 
aplikasi web yang dapat dirancang 
dengan PHP. (Kurniawan, 2013). 
c. MySQL 
  MySQL  merupakan sebuah 
perangkat  lunak  sistem  
manajemen basis  data  structured  
Query  language  (SQL)  atau 
database  management  system 
(DBMS)  yang multithread,  multi-
user, dan  hampir setengah 
perancang menggunakan MySQL. 
(Kurniawan, 2013). 
d. Metode Waterfall 
  Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode waterfall. 
Tahapan – tahapan dalam metode 
ini adalah analisis kebutuhan, 
desain sistem, implementasi, 





Metode penelitian yang 
digunakan untuk menganalisa data, 
mengumpulkan dan mengolah data 
dengan menggunakan metode 
waterfall. Dalam menyusun laporan  
ini, penulis menggunakan metode - 
metode penelitian, yaitu : 
1. Analisis kebutuhan sistem 
  Pengembangan sistem 
informasi paket wisata pada CV. 
Khans Tour, perlu adanya 
perbandingan dan analisa kebutuhan 
sistem agar aplikasi yang digunakan 
dapat berjalan sesuai seperti yang 
diinginkan. Analisa kebutuhan ada 2 
yaitu analisa kebutuhan hardware, 
analisa kebutuhan software. 
a. Analisa kebutuhan hardware 
  Analisa kebutuhan hardware 
merupakan analisa spesifikasi 
konputer yang digunakan untuk 
menjalankan maupun mengakses 
website. Sistem yang dibangun 
merupakan sistem yang berbasis web.  
b. Analisa kebutuhan software 
  Analisa kebutuhan software 
berisi informasi sistem operasi dan 
program aplikasi untuk merancang 
sistem yang digunakan. Sistem operasi 
yang digunakan untuk membangun 
sistem adalah Windows 8.1. 
 
2. Metode perancangan 
a. Rancangan ERD 
  Dalam sistem yang 
dibuat terdapat tabel about us, 
tabel admin, tabel armada, 
tabel contact, tabel customer, 
tabel news, tabel orders, tabel 
packages, tabel packages price, 
tabel tutorial_order, tabel ym. 
Perancangan ERD dapat dilihat 




Gambar 1. Entity Relationship Diagran (ERD) 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Hasil Penelitian 
  Hasil penelitian merupakan 
tahap terakhir dari perancangan 
sistem informasi paket wisata pada 
CV. Khans Tour berbasis web, 
dimana hasil penelitian ini telah 
dipresentaasikan dan diujikan kepada 
pihak CV.Khans Tour. Sistem 
informasi paket wisata ini dibagi 
menjadi dua halaman yang memiliki 
hak akses yang berbeda. diantaranya 
halaman admin dan halaman user 
(umum). 
 Halaman umum sistem 
informasi paket wisata pada CV. 
Khans Tour berbasis web ini terdapat 
menu navigasi buat user yang 
berisikan menu home,daftar paket, 
order, cara pesan, about us, dan 
contact us. Gambar slideshow dari 
beberapa paket wisata yang 
disediakan serta terdapat aplikasi 
chatting melalui Yahoo Messenger. 
Selain itu, informasi yang 
disampaikan pada sistem sesuai 
dengan tujuan dari perancangan 
sistem ini. Halaman home juga 
disertakan berita tentang CV. Khans 
Tour maupun berita umum lainnya 
seperti gambar 2 berikut: 
 
 
Gambar 2. Halaman home 
  
Menu order berisikan halaman 
dimana user bisa melakukan 
pengisian form pilihan paket wisata 
dan form pengisian data pemesanan. 
Form pilihan paket wisata terdapat 
pilihan paket, bus yang dipilih, 
tanggal keberangkatan yang harus 
dipilih terlebih dahulu sebelum ke 
form pengisian data pemesanan. 
Untuk jelasnya dapat dilihat seperti 
pada gambar 3. 
 
Gambar 3. Halaman order 
 
Gambar 4. Halaman detail pesan 
 Gambar 5. Halaman admin 
  Halaman detail pesan 
merupakan tampilan dari pemesanan 
yang dilakukan oleh user. Sedangkan 
halaman admin merupakan halaman 
bagi admin melakukan pengelolaan 
manajemen web terdiri dari 
manajemen paket wisata, armada, 
serta melihat order yang masuk seperti 
pada gambar 5. 
2. Pembahasan 
  Berdasarkan hasil pengujian 
terhadap fungsional program dan hasil 
yang diperoleh telah sesuai kemudian 
website dipresentasikan kepada pihak 
Khans Tour maupun umum, untuk 
memberikan arahan bagaimana cara 
mengoperasikan website yang 
kemudian diberikan kepada pihak 
Khans Tour untuk mencoba atau 
mengoperasikan sendiri website 
tersebut. Kemudian dilakukan pengisin 
kuesioner tentang User Interface dan 
Usability Program. Langkah pertama 
yang dilakukan dengan cara mengisi 
kuesioner yaitu menentukan jumlah 
sampel yang akan mengisi kuesioner 
tersebut. 
Tabel 1.  Hasil Kuesioner 
PERTANYAAN 
JUMLAH JAWABAN 
a b c d 
Pertanyaan 1 (P1) 6 3 1 0 
Pertanyaan 2 (P2) 5 5 0 0 
Pertanyaan 3 (P3) 6 4 0 0 
Pertanyaan 4 (P4) 7 2 1 0 
Pertanyaan 5 (P5) 8 1 1 0 
Keterangan : 
P1 = Bagaimana menurut Anda 
tentang tampilan website paket 
wisata CV.Khans Tour ini?  
(a. Sangat bagus b. Bagus c. 
Cukup bagus d. Kurang) 
P2 = Menurut Anda, apakah website 
paket wisata CV.Khans Tour ini 
memudahkan Anda dalam 
mendapatkan informasi paket 
wisata?  
(a. Sangat mempermudah b. 
Cukup mempermudah c. Kurang 
mempermudah d. Tidak 
mempermudah) 
P3 = Menurut Anda, bagaimana 
operasional website paket wisata 
CV.Khans Tour ini secara 
keseluruhan? 
(a. Sangat mudah b. Cukup 
mudah c. Mudah d. Sulit) 
 
P4 = Bagaimana menurut Anda, 
kelengkapan dari sistem paket 
wisata yang terdapat dalam 
website paket wisata CV.Khans 
Tour? 
(a. sangat lengkap b. cukup 
lengkap c. kurang d. Tidak) 
P5 = Apakah website paket wisata 
CV.Khans Tour ini bermanfaat? 
(a. Sangat bermanfaat b. Cukup 
bermanfaat c. Kurang bermanfaat 
d. Tidak) 
  Berdasarkan tabel hasil 
kuesioner menunjukkan bahwa setiap 
orang memiliki penilaian berbeda – 
beda dan dapat dilihat dengan jelas 
pada grafik gambar 6. 
 

















Hasil dari tabel dan grafik 
dapat dijadikan acuan untuk 
menghitung persentase penilaian. 
Persentase penilaian dari setiap 
jawaban per soal diketahui dengan 
persamaan berikut: 
 
K = (J/R) x 100%.........................(4.1) 
Keterangan :  
K = persentasi nilai dari jawaban 
sama tiap soalnya. 
J = jumlah jawaban yang sama tiap 
soalnya.  
R = jumlah penjawab kuesioner. 
Pengisian kuesioner diambil dari 1 
orang staff Khans Tour dan 9 
masyarakat umum dari persamaan 
mendapatkan hasil persentase seperti 
berikut : 
a. 60% menjawab tampilan sangat 
bagus, 30% menyatakan bagus 
dan 10% menjawab cukup bagus. 
b. 50% menyatakan sangat mudah 
mendapatkan informasi dan 50% 
mudah mendapatkan informasi. 
c. 60% menyatakan sistem sangat 
mudah dijalankan dan 40% 
mudah dijalankan. 
d. 70% menyatakan sistem sangat 
lengkap 20% menyatakan lengkap 
dan 10% menjawab kurang . 
e. 80% menyatakan sangat 
bermafaat, 10% menyatakan 
bermanfaat dan 10% menyatakan 
kurang bermanfaat. 
KESIMPULAN 
  Pada hasil rancang website 
sistem informasi paket wisata pada 
CV. Khans Tour ini maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Adanya website sistem informasi 
paket wisata pada CV. Khans 
Tour tersebut memberikan 
kemudahan untuk mendapatkan 
informasi bagi masyarakat  
khususnya yang ingin mengetahui 
paket paket wisata. 
2. Adanya admin panel sistem 
informasi paket wisata pada CV. 
Khans Tour tersebut memberikan 
kemudahan untuk mengelola 
informasi tentang paket wisata 
pada CV. Khans Tour bagi admin. 
3. Adanya website sistem informasi 
paket wisata pada CV. Khans 
Tour tersebut mampu 
meningkatkan pemasaran atau 
promosi penawaran jasa dari 
perusahaan tersebut. 
4. Hasil pengujian dengan pengisian 
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